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Анотація 
українською:  Кваліфікаційна робота складається з пояснювальної записки та графічної частини 
(ілюстративний матеріал – слайди). Об’єм графічної частини кваліфікаційної роботи становить 10 
слайдів. Об’єм пояснювальної записки складає 64 друкованих сторінок формату А4 (210×297), 
об’єм додатків – 14 друкованих сторінок формату А4. Кваліфікаційна робота складається з шести 
розділів, в яких нараховується 10 рисунків та 3 таблиці з даними. В роботі використано 20 
літературних джерел. У кваліфікаційній роботі вирішується задача розробки та впровадження 
розподіленої служби, призначеної для накопичення та  аналізування використання ресурсів 
обчислювальних вузлів, їх активних процесів, виконання розподілених прикладних програм, з 
метою виявлення відхилень у їх роботі та інформування користувача про нештатні ситуації. 
Основні вимоги, які висуваються до цієї служби полягають у здійсненні кластерного моніторингу 
та аналізу використання ресурсів. 
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англійською:  Qualification work consists of an explanatory note and a graphic part (illustrative material - 
slides). The graphic part of the qualifying work is 10 slides. The volume of the explanatory note is 64 
printed A4 pages (210 × 297), the volume of appendices is 10 printed A4 pages. The qualification work 
consists of six sections, in which there are 15 figures and 3 tables with data. 20 literary sources were used 
in the work. Qualification work solves the problem of developing and implementing a distributed service 
designed to accumulate and analyze the use of resources of computer nodes, their active processes, the 
implementation of distributed applications, to identify deviations in their work and inform the user about 
abnormal situations. The main requirements for this service are cluster monitoring and analysis of 
resource use.                                                                                                                                                    
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